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Patrikhane'nin
statüsü
GEÇEN yılın Mart ayında, Başkan Clinton, Başbakan Çiller'e gönderdiği bir mesajda "Türk - Yunan ilişkile­rinin iyileştirilmesi amacıyla Türkiye'nin bazı sembo­
lik adımlar atabileceğini" belirterek şu öneride bulunmuştu: 
"Bu adımlardan bir tanesi İstanbul'daki Rum - Ortodoks 
Patrikhanesine ilişkin olabilir. Bu kurumun işlerlik kazan­
ması hususunda var olan bazı güç koşulları kolaylaştırma­
nın yollarını göz önünde bulunduracağınızı ümit ediyo­
rum."
Clinton bu mesajı, Yunan Başbakanı Papandreu'nun
Washington'a yapacağı resmi ziyaretin öncesinde, Kuzey - 
Güney Amerika Ortodoks Kiliseleri Başpiskoposu Yako- 
vas'ın ve Amerika'daki güçlü Yunan lobisinin Beyaz Saray 
nezdindeki ısrarlı girişimleri üzerine Çiller'e göndermişti. 
Tabii ki, bu girişimlerin arkasında Atina vardı...
Nitekim, Clinton, 22 Nisan'da Papandreu ile görüşmesi­
nin hemen ardından düzenlenen basın toplantısında Türk 
Hükümeti'nden Patrikhane'nin statüsünün değiştirilerek bu 
kuruma "ekümenik"lik (tüm Ortodoks aleminin ruhani li­
derliği) niteliğinin sağlanmasını istediğini açıkladı.
Clınton'un Türk Hükümetine yaptığı bu uyarının şu soru­
ları akla getirmesi kaçınılmaz: Yunanistan, Patrikhane'nin 
statüsünü neden değiştirmek istiyor? Nasıl oluyor da Yuna­
nistan ABD yönetimini Türkiye'nin iç işlerine müdahaleye 
yöneltebiliyor? ABD, daha önce de siyasal amaçlarla Patrik­
hane konusunda Türkiye'ye baskı yaptı mı? Patrikhane'nin 
statüsünün değişmesinde ABD'nin ne çıkarı var?
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Patrikhanenin statüsü Lozan Barış Antlaşması müzakere­
leri sırasında belirlenmiştir. Kurtuluş Savaşı yıllarında Pat­
rikhane, Yunanistan'la tam bir işbirliğine girmişti. Etniki E- 
terya, Mavri Mira ve Pontus Rum Cemiyeti gibi ihanet şe­
bekelerini örgütleyerek Anadolu'nun birçok yerinde katli­
amlar yapılmasına ve Türk kanının su gibi akmasına neden 
olmuştu.
Bu nedenle, Lozan'daki müzakerelerde İsmet Paşa, ahali 
mübadelesi çerçevesinde Patrikhane'nin de Yunanistan'a sı- 
nırdışı edilmesini önerdi. Ancak, uzun müzakereler sonu­
cunda, İsmet Paşa'nın, Lord Curzon'un ve Venezilos'un ha­
zır bulundukları bir oturumda, Patrikhane'nin yalnız dinsel 
alanda etkinlik göstermesi ve tüm siyasal yetkilerinden so­
yutlanması koşuluyla İstanbul'da kalması kararlaştırıldı. Bu­
na göre, Patrikhane bir Türk kurumu olacak ve çalışmaları­
nı Türkiye yasalarına uygun olarak yürütecektir. Görevi de, 
Türkiye'deki Rum Ortodoks azınlığın dinsel liderliğiyle sı­
nırlı olacaktır."
Cumhuriyet döneminde Patrikhane sıradan bir Türk kuru­
mu olarak bu statüye tabi oldu ve Patrik, Türk Hükümeti'nin 
onayladığı Türk uyruklu adaylar arasından Patrikhane Kut­
sal Meclisi'ni (Saint Synod) oluşturan metropolitler (pisko­
pos) tarafından seçildi.
Patrikhane, Türk makamlarıyla ilişkilerinde Lozan'da sap­
tanan statüyü kabullenir bir tutum sergilemişse de, Orto­
doksluğun doğmasından kaynaklanan "ekümenik"lik paye­
sini resmen kazanarak dünyadaki tüm Ortodoksların ruhani 
lideri olma hedefinden "hiç sapmamış ve bu amaçla Türki­
ye'ye baskı yapabilecek uluslararası odakları her fırsatta ha­
rekete geçirmeye çalışmıştır.
Burada, "ekümenik"liğin doğal sonucu olarak, Patrik'in, 
sadece Fener Patrikhane'si Saint Synod'undaki metropolit­
lerce değil, dünyadaki Ortodoks kiliselerini temsil eden tüm 
metropolitler tarafından seçilmesi gerekeceğini de vurgula­
yalım.
Dünyadaki Ortodoks patrikleri arasında İstanbul Patriği 
"eşitler arasında birincidir." Bu konumu nedeniyle "ekü- 
menik" olması İstanbul Patriği'ne Ortodoksluk dünyasında 
Katolik Papa gibi güçlü bir statü kazandıracaktır. Dahası, 
Hıristiyan kiliseleri arasındaki hiyerarşide İstanbul Patriği, 
Papa ile aynı düzeye gelecektir.
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Bu yola gidilmesi, Türk devleti içinde uluslararası temsil 
statüsü olan bağımsız bir dinsel otorite, bir türlü "dinsel dev­
let" yaratmak gibi bir sonuç doğurur. Lozan'a tamamen ay­
kırı olan ve hilafeti kaldıran Türkiye Cumhuriyeti'nin temel 
ilkelerine ters düşen böyle bir gelişmeyi Türkiye kesinlikle 
kabul edemez.
Bunun da ötesinde, böylesine güç kazanacak bir Patrikha­
ne'nin, bütün varlığını Türk 
düşmanlığına adamış olan 
Yunanistan'ın güdümüne gi­
rebileceği ihtimalini de Tür­
kiye gözardı edemez.
Yunanistan'ın uluslarara­
sı çıkarlarının sağlanmasın­
da Ortodoks kilisesiyle Yu­
nan diyasporasını bir araç 
olarak kullanm ayı devlet 
politikası haline getiren Ati­
na, bunda son derece başa­
rılıdır. Nitekim, ABD'deki 
Yunanlıların oluşturduğu et­
nik lobi, Türkiye'nin çıkar­
larına ciddi zararlar ver­
mektedir.
Patrikhane'nin gerçek 
güç tabanı İstanbul'daki 
3.000 kişilik Rum cemaati 
değil, Amerika'daki üç mil­
yonluk Yunan diyasporası- 
dır (bunlar 1930'da Yunan 
Kilisesi'nden koparak Fe- 
ner'e bağlanmışlardır). Bu 
durum, Atina'nın, "eküme- 
nik" statüdeki bir Patrikha- 
ne'den, A B D  yönetim ini 
Yunan çıkarları doğrultu­
sunda çok daha kuvvetle et­
kilemek imkanını bulacağı­
nı ortaya koymaktadır.
1950'li yıllarda ABD'nin, 
Fener - Vatikan yakınlaşma­
sını gerçekleştirm ek için 
Türkiye yasalarına aykırı bir 
şekilde A BD  vatandaşı At- 
henagoras'ın Patrik olmasını 
sağladığı anımsanırsa, Pat­
rikhane'nin "ekümenik"lik 
kazanm asın ın  W ashing- 
ton'un da işine geleceği an­
laşılır. Zira, Washington, 
Sovyetler Birliği'nin dağıl­
masının yarattığı koşullarda 
evrensellik kazanm ış bir 
Patrikhane'den Slav Orto­
doks dünyası üzerindeki 
nüfuzunu artırmak için ya­
rarlanmak isteyecektir.
Bu söylediklerimiz, Pat­
rikhane'nin, işlevinin Türki­
ye'deki Ortodoksların din­
sel liderliğiyle sınırlı tutul­
masının ve Türkiye yasala­
rına tabi ruhani bir Türk 
kurumu olarak muhafaza 
edilmesinin, ülkemiz için 
yaşamsal bir önem taşıdığı­
nı ve Patrikhane'nin "ekü- 
menik" statü kazanmasının, 
Türkiye'nin dış ilişkilerinde 
çok ciddi rahatsızlıklar ya­
ratmanın da ötesinde, "Tür­
kiye'de rejimin dinamitlen­
mesi" sonucunu doğuraca­
ğını ortaya koymaktadır.
Taha Toros Arşivi
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